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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 
Matematika melalui penggunaan metode bermain kartu bilangan. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Tempat penelitian ini adalah di kelas B TK 
ABA Beteng Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2011/2012. Waktu penelitian 
adalah 3 bulan yaitu mulai Desember 2011 sampai dengan Februari 2012. Subyek 
penelitian ini siswa kelas B yang berjumlah 14 anak. Adapun teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan atau observasi untuk 
mengetahui peningkatan keterampilan matematika. Teknik analisi data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif.  
Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam dua siklus dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penerapan permainan kartu bilangan dapat berjalan dengan 
baik. Setelah diterapkan metode bermain kartu bilangan terjadi peningkatan 
keterampilan matematika secara signifikan. Hal ini dapat dilihat pada persentase 
hasil belajar yang mengalami peningkatan dari sebelum tindakan sebesar 25% (4 
anak) menjadi 50% (7 anak) dan pada siklus kedua meningkat menjadi 80% (10 
anak). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang 
menyatakan “diduga melalu metode bermain kartu bilangan dapat meningkatkan 
keterampilan matematika anak kelompok B TK ABA Beteng Kabupaten Klaten 
Tahun Ajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
Kata kunci: keterampilan matematika, kartu bilangan. 
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